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Nodes    : 125752  
Unknowns : 754278  
Elements : 134200  
Elements used:  
              680  BECOS  
             8536  TRIA3  
           124984  QUAD4  
 Analysis       : 20 eigenmodes  
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Nodes    : 31666  
Unknowns : 94710  
Local guiding freedoms: 24  
Suppressed freedoms:    24  
Dependent freedoms:    576  
Elements : 24910  
Elements used:  
           2634  PENTA6  
          22272  HEXE8  
              4  BECOS  
1062 Relative Contact DOFs with      
354 Normal CA-DOFs  
                                    
708 Frictional CA-DOFs  
 
      Analysis: Static with contact.  
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